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p. 252. Der Ausdruck ,,nichf umkehrbare Verschiebung ~ fiir eine 
(virtuelle) Verschiebung, die vermSge der einseifigen Yerbindungen ut eines 
Vorzeichens fl~hig ist, seheint mir sehr unglficklieh gewi~hlt. 
Erwirt Schr6dinger. 
Enzyk lop~die  der  E lementarmathemat ik .  Von W e b e r- 
We l l s te in .  I l L  Bd. :  Angewandte E lementarmathematik .  1. Tei l :  
Mathematische Phys ik .  2. Auflage. B. G. Teubner~ Leipzig 1910. 
Der vorliegende Band des ausgezeiehneten Werkes geht welt fiber den 
wesenflichen Zweck hinaas, physikalische Anwendangen der in den vorauf- 
gehenden Bi~nden enfwickelten mathematischen Methoden za bringen. Er ist ein 
unsehi~tzbares Hilfsbuch fi~r den Physiklehrer auf einer Stuf% wo die Mittel der 
hSheren Analysis noch nicht zur Verffigung sfehen, sowie ffir jeden~ der ohne genii- 
gende Kenntnis der hSheren Mathematik sieh fiber eine theoretisch-physikalische 
Frage so gut wie mSglieh unterriehten will. Aber selbst fiir den mathematiseh 
Gebildeten ist die Lektfire anregend, wenn man nhmlieh sozusagen die 61ementare 
Darstellung selbst zum Problem maeht, das hier in vielen F~llen in meister- 
hafter Weise gel6st ist. 
In der Entwieklung der physikalischen Grundlagen isf i~tfi]erste begriff- 
liche Klarheit angesfrebt und erreieht. Besonders in der Mechanik tritt dies 
hervor. Z.B. erinnere ich reich nieht, in einem elementaren Lehrbuch den 
ausdrficklichen Hinweis gefanden zu haben, dal] ~nicht der gehobene Stein 
potenfielle Energie besitzt", eine Vorstellung, die etwas Mystisehes an sieh 
hat~ sondern dal] dieselbe ,der Konstellation Erde - -  Stein" zukommt. 
Vorangesehickt isf ein Kapitel fiber Vektoren und Tensoren. Auf die 
Mechanik folgt dann Elektrizit~t und Magnetismus, ganz an der Hand des 
Kraftlinienbildes entwiekelt. Vortreffliche Zeiehnungen erleichtern das Ver- 
sfi~ndnis. Es folgt die Theorie der Maxima und Minima, die a~f die Kapillari~i~t 
angewendet wird. 
Die geome~risehe 0ptik wird mit grol~er Vollstandigkeit behandelt~ da 
aueh As~igmatismus, sphlirische Aberration, Abbildung dutch grol~e Bfindel und 
die Bedeutung der Sinasbedingung erkli~rt werden. Aueh auf die Helligkeit 
der Abbildung und die Bedeutung her namerisehen Apertur wird eingegangen. 
Es folgt noeh ein Kapitel fiber allgemeine Wellentheorie, wobei aueh 
die elekfromagnetische Li h~theorie und die Kristalloptik gesfrefft werden. 
Auf p. 501 ist ein Fehler un~erlaufen. Der Grund, warum wir an 
dieken Platfen aueh im einfarbigen Lichfe nieh~ wie an diinnen Bli~ttehen 
Intefferenzstreffen beobaehten, liegt nicht an dem Mangel an Koh~renz bei so 
hohen Ganguntersehieden, sondern an unvollkommener Monochromasie. 
Erwin Schr6dinger. 
Ablei tung a lgebra ischer  Kurven  arts dem Durchschnit te yon 
Fl~chen. Fortsetzung (28 S.) mit 2 Tafeln. Von W.  P ey  er  1% 
k. u. k. Generahnajor d .R .  Selbstverlag~ Wiea  1910. 
In der 1No~e XXI seines Aper~u his~orique besprich~ Chasles die yon 
Quetelet gefundenen En~stehungen der Cartesischen Ovale als Projektionen 
spezieller Ranmkurven vierter Ordnung, ttiebei maeht er (S. 371 der Uber- 
setzung yon Sohncke) die Bemerkung: ,Man kann nie zu viele verschiedene 
Mittel haben, am dieselbe Kurve zu besehreiben . . . .  ". Diesen Ausspruch 
zitiert der Verfasser I um die vorliegende For~se~zung seiner 1908 er- 
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sehienenen Sehrift gleichen Titels zu begrfinden. In den vorgefiihrten 
Beispielen wird je eine mehr oder minder bekannte LiMe vierter Ordnung 
dareh ihrc Gleiehung angenommen u d dann wird analytiseh gezeigt, dal~ sic 
als Frojektion der Schnittlinie zweier Fliichen zweiter Ordnung aufgefaBt 
werden kann. Die fleil]ige Arbeit kann wieder als lJbungsstoff benfitzt werden. 
Das Heft wird vom Yerfasser unentgeltlieh abgegeben. Tit. [eh. 
Konstrukt ionen und Approximationen i systematischer Dar- 
stellung~ eine Erg~nzung der niederen~ eine Vorstufe zur hSheren 
Geometrie. Von Theodor  Vah len .  349 S. m. 127 Figuren. 
B. G. Teubner~ Leipzig 1911 (geh. 11 ~[.', geb. 12 M.). 
Der Anregung K le ins  folgcnd, wurden einerseits an manchen Uni- 
versitaten Vorlesungen eingefi~hrf, anderseits Biicher geschrieben, in welchen 
Teile der Elementarmathematik yon einem hSheren Standpunkte aus behandelt 
wurden, wodurch eine Briicke zwischen der gewShnlichen Schulmathematik 
and der hSheren Mathematik, wie sic sonst auf den Universit~ten zum Yortrage 
kommt, gesehlagen wurde. Der Verfasser des vorliegenden schSnen Buches 
teilt im Vorworte mit, daft er im Sommer 1902 eine derartige Vorlesung hieIt, 
aus welcher dana das Bueh entstanden ist; er fiigt aber die Meinang hinzu, 
daI~ die Einffihrung solcher Vorlesungen ieht zweekmiil]ig sei, weil andere 
unbedingt notwendige Vorlesungen schon mehr als genug seien und weft der 
gebotene Stoff zum :Privatstudium besonders geeignet sei. Dieser Ansieht 
kann Referent nieht beipflichten, sondern er sehliel~t sich vollkommen den 
Ausfiihrungen an, welehe Herr P. S t a cke 1 in seinem ausgezeiehneten Heidel- 
berger Vortrage machte (Jahresber. d. d. Math. Ver., 190-i). 
In der ersten H~ilfte des Buches werden Konstruktionen Bach zwei 
Gesiehtspunkten geordnet vorgefahrt, n~mlich einerseits lineare, quadratische, 
kubische, hShere und transzendente, anderseits projektive, affine und metrische 
Konstruktionen. Anschlie~end hieran werden einschl~gige Dinge, wie Nomo- 
graphie, Geometrographie, Fehlertheorie . . . gestreift. Die andere H~ifte des 
Buches ist den (numerisehen, analytisehen u d konstruktlven) hpproximaticnen 
gewidmet. Den hbsehlufl biIdet die Darlegang der Irrationalit~t und Tran- 
uzendenz yon e und = in der yore Verfasser seinerzeit gelieferten Form. Die Be- 
handlungsweise ist sehr gut, nur vielleieht stellenweise twas za knapp. Auf 
Systema~ik legt der Verfasser besonderes Gewieht. Geschiehte und Literatur 
uind in sehr ausgedehntem Mafle beriieksiehtigt; manehe vergessene i~amen 
kommen hier wieder zum Vorschein (S. 278). Das Bach bietet ein reiehes 
Ubungsmaterial ffir angehende Lehrer der Mathematik. 
Ein Versehen liegt offenbar vor, wenn auf S. 19 und 75 gesagt wird, 
dal~ ,,ein Kegelschnitt dureh drei  Poltripel gegeben sei", w~hrend ie Polarit~t 
eines Kegelschnittes doch sehon durch ein Poldreieck und einmal Polund 
Polare bestimmt ist. Mit dem Worte ,elementar" ist noeh immer kein genau 
begrenz~er Begriff verbanden; daher ist es wenig passend yon den ~denkbar 
elementarsten Mitteln ~ zu sprechen (S. 39). Das ,,wiehtige Resultat ~ yon 
Laguerre finder leider im Buehe keine Anwendung. Der fiir die Streeke A B 
abgeleitete Ausdruck (S. 40) hat wohl kaum eine Bedeutung, da das erw~hnte 
Doppelverh~ltnis immer gleich 1 is~. Von den Figuren sind einige mangelhaft 
(S. 56, 115, 283). Th. Sch. 
